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XII. Videnskabelige stipendier 
1. Legater uddelt af konsistorium: 
8/4 1976: »Professor Ludvig Wimmer og hustrus legat 
til fremme af videnskabelige, særlig historiske 
og sproglige studier ved Københavns Universitet« 50.000 kr. 
2. Stipendier uddelt af fakultetsrådene: 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd: 
»Kontorchef Svend Coles Frederiksens legat« 125.000 kr. 
Det humanistiske fakultetsråd: 
»Professor, dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat for orientalister« . 82.031,62 kr. 
3. Legater uddelt af rektor: 
»Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru Magda Nørgaards legat« 41.451,50 kr. 
4. Legater uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
»P. Carl Petersens fond« 930.000 kr. 
»Philips fond af 1958« 64.643 kr. 
5. Fordelingen af stipendier ved fakulteterne 
Kandidat­ Senior­ Scholar- Forsker­
stipendier stipendier stipendier stipendier I alt 
Det teologiske fakultet 4 2 1 - 7 
Det samfundsvidensk. fakultet . . . 34 8 6 - 48 
Det lægevidenskabelige fakultet . . 41 19 7 2 69 
Det humanistiske fakultet 56 29 12 6 103 
Det naturvidenskabelige fakultet . 45 25 6 2 78 
180 83 32 10 305 
Derudover 10 stipendier til rådighed for »De for medicinen basale videnskaber« 
